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Zum Gedenken an
Prof. Dipl.4ng. Dr.-Ing. E.h.
Gerhard Wobus
Am 3. Oktober 1995, wenige Tage vor dem diesjithrigen Wasser-
baukolloquium, jiihrt sich zum 100. Male der Geburtstag von Professor
Gerhard Wobus.
Gerhard Wobus studierte von 1919 bis 1922 Bauingenieurwesen an der
Technischen Hochschule Dresden. 1922 legte er die Diplomprtifung mit
Auszeichnung ab.
Im Rahmen seiner Tatigkeit in der sachsischen Wasserbauverwaltung war
Dipl.-Ing. Wobus an der Planung und Ausfahrung der 1931 fertiggestellten
Talsperre Lehumiihle an der Wilden WeiBeritz bei Dresden maBgeblich
beteiligt. AuBerdem bearbeitete er die Planungsunterlagen far die
Niedrigwasserregulierung der Elbe, Sr die MeiBner Elbbrucke, far den
Friesenbachtalviadukt bei Plauen undwar an anderen bedeutenden Bauwerken
tatig.
In der Nachkriegszeit wurden ihm die Leitung des Entwurfes und Baus der
Talsperren Sosa und Cranzahl sowie in Dresden der Wiederaufbau der
Flugelwegbracke und der Britcke der Einheit ubertragen.
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1956 wurde Gerhard Wobus als Professor far Wasserbau und Direktor des
Institutes far FluB- und Seebau an die Technische Hocbschule Dresden
berufen. Neben seiner Tlitigkeit in Forschung und Lehre geh6rte er zahlreichen
Fachgremien an und wirkte beratend und gutachterlich an bedeutenden
wasserbaulichen Vorhaben mit. Aus der Fulle der Objekte seien hier nur die
Pumpspeicherwerke Hohenwarte II und Markersbach, der Oberseehafen
Rostock, das Kraftwerk Trattendorf, die Schiffswerft Stralsund sowie die
Talsperren Ohra und Gottleuba genannt.
Im Hubert-Engels-Laboratorium des Institutes far FluB- und Seebau wurden
unter seiner Leitung zahlreiche Modellversuche im Zusammenhang mit dem
Wiederaufbau der Wasserwirtschaft durchgefilhrt. Im Bereich der Grundlagen-
forschung sind seine Untersuchungen zur Wirkungsweise von Tosbecken her-
vorzuheben.
Auch nach seiner Emeritierung im Jahre 1962 blieb Professor Wobus dem
Institut stets verbunden, und stellte sich als Berater oder Gutachter zur
Verfugung.
Fur seine Verdienste in der wasserbaulichen Planung, Forschung und Lehre
wurde er im Jahre 1974 von der Hochschule fitr Architektur und Bauwesen
Weimar mit der Ehrendoktorwiirde geehrt.
Am 29. 9. 1985, kurz vor seinem 90. Geburtstag, verstarb Professor Wobus in
Dresden.
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